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INDURATION DES HORIZONS DES SOLS FERRALLITIQUES 
R. MAIGNIEN * 
Au cours de ICI dernihre décode, le problème du cuirassement des sols en milieux tropicaux 
o fait l’objet de nombreux’trovaux. Si l’on est, actuellement, assez bien informe sur le dynomisme 
de la mise en place de ces formations, il reste cependant certaines données a prhciser qui posent 
quelques difficultés quont a la place a donner a ces formations dons la clossification des sols (groupe, 
sous-groupe, serie, 3). Les quelques renseignements ci-après n’ont pour objet que de poser ce 
problème. 
1-L es sols ferrallitiques n’ont pas tous d’horizon cuirasse et (ou) concrétionné. Les sols 
ferrallitiques n’6voluent pos tous vers I’indurati.on d’un, au moins, de leurs horizons, même s’ils 
sont exposes a I’oir. 
Le critère induration parat’t donc int6ressant pour séparer les sols ferrallitiques, mais a 
quel niveau de la classification ? 
2 - L’induration est liée a I’6voluYion des sesquioxydes, principalement de fer, et éventuel- 
lement oussi de manganèse et d’alumine. 
Une simple concentration de ces Bkments n’assure pas obli&toirement l’induration ou même 
une possibilité d’6volution ulterieure vers l’induration. 
Des sols très riches en fer et (ou) en alumine ne sont pas indurés, alors que certains hori- 
zons indurés peuvent en contenir des quantit6s beaucoup moindres, 
Les proportions relatives de sesquioxydes dons les cuirasses ne semblent donc pas jouer. On 
peut observer des teneurs crussi variées que : 
80% Fe203 et 5% Al203 
4% Fe203 et 60% Al203 
La pluport des horizons indures contiennent plus de 20% de silice combin6e sous forme de 
kaolinite, mais aussi moins de 40 %. 
l Inspecteur g6n6ral de Recherches. Yaound6, Cameroun. 
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3-o n peut observer deux grandes catégories d’horizons indur& : 
- ceux où se produisent des transformations pratiquement isovolum6triques d’une ro- 
che. C’est le cas du “pain d’bpice”, le plus souvent a prédominance de gibbsite, 
mois parfois oussi a prédominance de goethite (sur paridotites a Madagascar). 
(BONIFAS, 1959) i 
- ceux où se produisent une redistribution et concentration por apport de sesquioxy- 
des au niveau d’un horizon. 
Le plus souvent, il semble que le fer joue un rôle clef, mois des accumulations d’alumine 
s’observent aussi fréquemment. 
4 - L es couses de l’induration dépendent plus d’un certain mode d’arrongement des consti- 
tuants que de leurs teneurs en valeur absolue. Les horizons indurés prbsentent un plus haut degré 
de cristallinit6 et, surtout, une plus gronde continuit de la phase cristalline (ALEXANDER et CADY, 
1962). Cette dernière se distribue suivant une phase continue. Le fait est constant, bien que ICI 
forme de cet assemblage puisse varier fortement d’un échantillon a l’outre. 
5-T t I ou es es conditions pedogénétiques qui permettent la segregation, la concentration et la 
cristallisation, dons cet ordre, des sesquioxydes en un assemblage continu, peuvent assurer 
l’induration. 
Ceci implique que le milieu P&ente des conditions : 
- qui provoquent des mouvements du fer et (ou) de I’alumine, ou moins localement ; 
- qui favorisent le d6veloppement de la cristallinit6 ; 
- qui permettent le développement d’un certain degré de continuit de cette phase. 
6-L CI transformation d’un horizon meuble en un horizon indure n’inthresse, le plus souvent, 
qu’une petite partie de Ier masse et ne met en couse qu’une faible proportion de sesquioxydes. 
7 -L 01 propri6t6 de la kaolinite d’absorber et d’immobiliser le fer peut limiter l’induration. 
La kaolinite se trouve parfois isolée; en poche, emprisonnae dons des cortex de goethite cristallisée 
(pseudo-sables) : cas de nombreux sols ferrallitiques poreux sur bosolte au Cameroun et a Modagas- 
cor. Ceci se réalise lorsque la kaolinite s’imprhgne de solution avant que les sesquioxydes se cris- 
tallisent. II n’y cr pas de phase continue. 
8 =D ans une classification ghétique, à quel niveau placer l’induration ? 
- la formatioh et l’évolution d’un “pain d’épice” est Ii60 a la ferrallitisation prise 
dans le sens altération d’une roche en milieu bien draîn6 ; 
- l’induration par apport se fait : 
- soit a la suite d’un lessivage : vertical ou oblique ; 
- soit par redistribution presque sur place, faisant suite a la transformation 
d’un horizon préconditionn6 par la ferrallitisation. 
Le premier COS correspond aux cuirasses relatives, le second aux cuirasses de nappe cru 
sens large, le troisième aux cuirasses d’érosion (DUCHAUFOUR, 1960), bien que l’induration dans 
ce COS ne soit pas toujours liée a I’6rosion ; elle peut 10 pr6céder. 
COS correspondent a des conditions hydriques diff6rentes : 
On peut remorquer que ces trois 
- milieu bien draîné, 
- mi I ieu hydromorphe , 
- milieu a hydromorphie temporaire et alternante. 
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Suivant l’importance que l’on donnera a ces facteurs, l’induration des horizons se placera 
soit au niveau du groupe, soit du sous-groupe ; dans quelques cas, lorsque les phenomenes seront 
peu marqués, on pourra ne les considhrer qu’au niveau de la s6rie. 
II est donc n6cessaire de pr6ciser chacune de ces donn6es afin qu’aucune ambigu176 ne 
puisse se faire jour quant a la place a donner aux formations indur6es dans la classification. Ceci 
oblige a définir exactement les faits de terrain qui permettent de rattacher tel ou tel de ces phé- 
nomenes a un processus pédogénétique sp6cifique. 
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